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ABSTRACT 
 
Siswanto, Heri. 2014. Efforts To Improve Social Interaction Through Counselling 
Service Groups By Techniques Homeroom. Skripsi.Guidance 
AndCounseling, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (I) Drs. SusiloRahardjo, M.Pd., (II ) Drs. Masturi, M. 
M. 
 
Key words : Social Interaction, Service Leadership Group By 
Techniques Homeroom. 
 
 Research activities this class was influenced by the low capacity social 
interaction a eleventh grade TKJ A SMK Mamba’ulFalahDawe Kudus. This was 
shown with some of the students in interact socially was still not good, some of 
the students are still works that turned talking dirty like lying, went without 
permission, denied the aged, students do not yet know impact of social 
interaction was not so well , and others . Initial data result of observation pre-
cycle to the ability to social interaction students get a score as many as 35 percent 
in the criteria. Based on this issue, the formulation of problems in this research 
is "How capability social interaction in eleventh grade TKJ A SMK 
Mamba’ulFalahDawe Kudus can be promoted through counseling services group 
by techniques homeroom?.The purpose of this research to describe social 
interaction students before and after services and to know implementation group 
with technical assistance homeroom in increasing the ability to social interaction 
in eleventh grade TKJ A SMK Mamba’ulFalah in academic year 2013/2014. 
 Social interaction is a relationship between the individual one with another 
individual that influence each other, change, and improve on individual/group 
with the individual/another group . Leadership group with technical assistance 
homeroom is a member of the group was given to take advantage of the situation 
with friendliness and family to help resolve the issue student interaction charitable 
activities. The stages in the service leadership group and 
techniques homeroom (1) the formation, (2) the transition (3) activities, (4) a 
logical deduction and (5) the market closed.  
 This research is Classroom Action Research design 
Kemmis & Mc Taggart was carried out in two cycle with three times meeting in 
each cycle. Subject of this research is the students in eleventh grade TKJ ASMK 
Mamba’ulFalahDawe Kuduswhich carried out in May 2014. The methods data 
collection that is used by interview, observation, and documentation.Instruments 
that is used by guidelines interview and observation.Sheets Analysis 
techniques that the used data in this research is technical data analysis qualitative 
research. 
 Classroom research activities using counselling service group 
with homeroom techniques to the ability to social interaction a eleventh grade  
TKJ A SMK Mamba’ulFalahDawe Kudusability showed an increase social 
interaction. Social interaction ability of the students pre-cycle of 35 percent with 
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the criteria or less, increased at cycle I to 61.2 percent with the criteria enough, 
and in the cycle II increased to 80.9 percent, to criteria .  
The conclusions in this research is to use counselling service groups by 
techniques homeroom can improve the ability to social interaction students. In the 
course of research students should be question can be more enthusiastic and, 
however, in following services group with technical assistance  to be a potential 
alternative homeroom and solution for teachers to improve their ability social 
interaction of the students.  
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ABSTRAK 
 
Siswanto, Heri. 2014. Upaya Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompokdengan Teknik Homeroom. 
Skripsi.Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (ii) 
Drs. Masturi, M.M 
 
Kata-kata Kunci: Interaksi Sosial, Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Homeroom. 
 
 Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan 
interaksi sosial siswa kelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah Dawe Kudus.Hal 
tersebut ditunjukkan dengan sebagian siswa dalam berinteraksi sosial masih 
kurang baik, sebagian siswa masih melakukan perbuatan-perbuatan yang 
menyimpang seperti berbohong, bicara kotor, pergi tanpa izin, membantah orang 
yang lebih tua, siswa belum mengetahui dampak dari interaksi sosial yang kurang 
baik, dan lain-lain.Data awal hasil observasi pra siklus terhadap kemampuan 
interaksi sosial siswa memperoleh skor sebanyak 35% dalam kriteria kurang. 
Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana kemampuan interaksi sosial pada siswa Kelas XI TKJ A SMK 
Mamba’ul Falah dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik homeroom?.Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan interaksi sosial 
siswa sebelum dan sesudah layanan dan untuk mengetahui pelaksanaan 
bimbingan kelompok dengan teknik homeroom dalam meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial pada siswa kelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah tahun ajaran 
2013/2014. 
 Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu 
lain yang saling mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku 
individu/kelompok dengan individu/kelompok yang lain. Bimbingan kelompok 
dengan teknik homeroom adalah bimbingan yang diberikan kepada anggota 
kelompok dengan memanfaatkan situasi keakraban dan kekeluargaan untuk 
membantu siswa mengatasi permasalahan interaksi sosialnya.Tahap-tahap layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik homeroom (1) pembentukan, (2) peralihan (3) 
kegiatan, (4) penyimpulan dan (5) penutupan. hipotesis tindakan penelitian ini 
yaitu penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik homeroom  dapat 
meningkatkan interaksi sosial siswa kelas XI TKJ SMK Mamba’ul Falah tahun 
pelajaran 2013/2014. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas desain Kemmis & Mc 
Taggartyang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tiga kali pertemuan setiap 
siklusnya.Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah 
Dawe Kudus yang dilaksanakan pada bulan Mei2014.Metode pengumpulan data 
yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.Instrumen yang 
digunakan berupa pedoman wawancara dan lembar observasi.Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. 
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 Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik homeroomterhadap kemampuan interaksi sosial 
siswakelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah Dawe Kudusmenunjukkan 
peningkatan kemampuan interaksi sosial.Kemampuan interaksi sosial siswa siswa 
pra siklus sebesar 35% dengan kriteria kurang, meningkat pada siklus I menjadi 
61,2% dengan kriteria cukup, dan pada siklus II meningkat menjadi 80,9% dengan 
criteria baik.  
Simpulan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik homeroom dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial siswa.Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih 
bersemangat dan tertib dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik homeroomdan dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru BK untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa. 
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